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RENCONTRE AVEC LA PRESIDENCE GRECQUE
La delegation hellenique etait conduite par M.
HARALAMB0POUL0S, Ministre des Affaires etrangeres, accompagne de
M. VARFIS, Secretaire d'Etat charge des affaires europeennes et
du Representant permanent M. DIMADIS.
Apres avoir souhaite la bienvenue aux hotes de la
Commission, le President TH0RN a declare . ttUne nouvelle
Presidence constitue toujours une etape de la vie communautairet
mais la votre est Ia premiere Presidence grecque dans
Ithistoire de Ia Communaute; eIle coincide avec une pèriode tres
critique pour la Communaute et son avenir. Vous avez une lourde
responsabilite car au-dela des problemes de tous les Jourst
au-dela de la grande negociation de Lome, votre Presidence sera
placee pour Itessentiel dans Ia perspective du Conseil europeen
dtAthenes et de la mise en oeuvre des conelusions de Stuttgart.
La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider la
Presidence a reussir.
Le Conseil europeen dê Stuttgart a eu Irimmense merite
dteviter Ia crise et Ia rupture au sein de Ia Commmunaute et de
ne rien compromettre; mais il nta rien resolu sur le fond et
tout reste a faire : le train est a quai; il est place dans la
bonne direction, mais le trajet reste a accomplir.
Nous disposons de peu de temps pour maitriser un ensemble
vaste et complexe de problemes delicats. II importe de definir
avec precision les principaux problemes a debattre et a regler;
Ies modalites de Ia procedure particuliere drurgence; Ie
calendrier des travaux et des sessions.tt
' M. HARALAMBOP0UL0S a repondu ensuite .: rrNous avons besoin
d'une volonte politique collective des Dix qui permette a la
Communaute de srengager dans une nouvelle voie plus ambitieuset
il vous faut assurer une meilleure convergence de nos eeonomies
qui permette des progres ulterieurs. II conviendra de nous
consacrer parallelement aux grands problemes auxquels nous
sommes confroptes et au reglement de ceux du fonctionnement de
la Communaute, en accordant Ia priorite a ceux dont la solution
commande Ie reglement des autres.rr
Le President TH0RN a ensuite donne la parole a ses collegues
pour faire brievement te point de la situation dans les grands
secteurs dont ils ont la charge. Un dejeuner de travail a
ensuite reuni Ia Commission et Ia delegation de Ia Presidence
grecque jusqura 15h10
A 5UIVRE.
Amities,
Manuel SANTARELLI.
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NOTE BIO COI'I (E3) 289 SUITE J AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. AUX üEI-IBRES DU GRO]f,
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REUNI0N -DE LA Col4ltlISSI0N DU 2? JUIN 1983
r-------
I'lISE EN OEUVRE DES CONCLUSIONS DE STUTTGARTt-------
APRT.S LA SEANCE SPECIALE OU ELLE AVAIT TENUE DES LUNDI f'lATIN
POUR UNE PREFIIERE EVALUATION DES RESULTATS DU CONSEIL EUROPEEN
IVOIR IIIO ?83 I LA COFIFIISSION A POURSUIVI SES DELIBERATIONS ET
FiXE UN PREMI}.R TRAIN DE 14ESURES D OIIGANISATION POUR S ACOUITTER
DANs LEs DELAI§ FIXES PAR STUTTGART DES ''t{ANDATSI! OUI LUI SONT
CONFIES
LA COt{tüIISSION A llIS EN PLACE EN PARTICULIER, DEUX GR0UPES D EVA-
LUATIoN INTERDISCIPLINAIRES CONCERNAITIT LA POLITIOUE AGRITOLE
COMMUNE ET LES FONDS STRUCTURELS. LA COMHISSION F'IXERA DEBUT
JUILLET DETS ORIENTATIONS PRECISES SUR LA BASE DE CETTE PREI'IIERE
EVALUATION, 0El f.lANI ERE A PRECI SER LA CONDUITE DE LEURS TRAVAUX
POUR PRENDRE ENSUITE LES DECISIONS NECESSAIRES.
IL FAUT S ATTENDRE AUE LE.1'IOIS DE TIIII!TIITII JUILLET SERA
pARTTCULTEREiIENT CHARGE, COt4PTE TENU DE L Itt|P0RTANCE DE L ENJEU
ET DE L EXUIGUITE DU TEfIIPS DISPONIBLE !(1ER AOUT).
tttrllr!ltl
ACCORDS DE DISTRIBUTION ET D ACHATS EXCLUSI FS TTII!II P-60
t- --
CES, ACCORDS ONT. UNE GRANDE IîIPORTANCE DANS LE COÊIt{ERC.E CAR IL'§
REGLENT L€S RELATIONS ENTRE FABRICANTS, GROSSISTES ET DETAILLANTS
OU ENCORE ENTRE FOURNISSE!URS ET IIIIITIIIIT DISTRIBUTFT]RS.
LES ACCORDS D AC.}IAI EXCLUSIF ENTRE BRASSERIES ET DEBITS DE B-OISSONS
AINSI OUE ENTRE FIRTIES PETROLIERES ET STATIONS SERVICE FONT L OBJET
DE€, DISPOSITIONS SPECIALES EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIOUES
ORIGINALES ._ IL s AGIT D EXEIUIPTER GL0BALET{ENT CES.-^CC0RDS -DEL INTERDicrron-aÈrueRALE DEs ENTENTES lsrl$PULEE"PAR LE TRAIT€ P0uR
AUTANT OU ILS N ABOUTISSENT PAS A DES SITUATIONS DE I{ONOPOLE OU
A UN CLOI SONNEf'IENT DES fIIARCHES.
LA cot{t{IssIoN vIENT DONC DE RENOUVELLER ET D Af{ELIORER LA REGLEiIEN
TATION COiIt'IUNAUTAIRE EN f{ATI ERE DE CONCURRENCE CONCERNANT L EXEt{P-
TION PAR CATEGOR{ES DES ACCORDS DE DISTiTEUTION. (ART. E5 CEË).
EN EFFET, LE REGLEITTENT 6?t67 CEE OUI EST EN VIGUEUR DEPUI'S '15 lNS, llll
SERA REMPLACE PAR DEUX NOUVEAUX REGLEfUIENTS:
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L UN REGISSANT LES. ACCORDS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE, I AUTRE
CEUX D ACHAT EXCLUSI F
CES REGLET{ENTS IAURONT POUR EFFET D OUVRIR DAVANTAGE LE !IARCHE
c oltFluNAu rA r R EIIIIIrIItttII3lllrlltltrtIIIIltMIIIIMtlllllllll
lttlttrttt!!ttttlltlltl AUx pR0DUcrEURs, AUlx DISTRIBUTEURS ET
NOTAtVIt'IENT AUX CONSOMMATEURS. LE NOUVEAU REGLEI'IENT DES ACCORDS DE
DISTRIBUTION EXCLUSIVE EST DE NATURE A EN ETENDRE LE CHAt'IP D III
APPLICATI0N; LE REGLEMENT DES ACCORDS D ACHAT EXCLUSI F A P0UR
OBJECTIF D ELARGIR.LE CHOIX DE PRODUITS NOTAfUIüENT EN CE OUI CON
CERNE LA BIERE ET AUTRES BOISSONS AINSI OUE LES PRODUITS PETROITII
LIERS.
LES DEUX NOUVEAUX REGLETUIENTS ENTRERONT EN VIGUEUR AU l ER JUILLET IIII,
1983, MArS DES DISpOSITIONS OOUPLES 0NT ETE PREVUES AFIN DE FACI
LITER L ADAPTATION DES CONTRATS EXISTANTS A LA NOUVELLE REGLE-
TTIENTATION
PARLE!-IENT EUROPEEN ET CONSEILS
r-------
LA COMMISSION A FAIT LE POINT DES DERNIERS ET DES,PROCHAINS
CONSEILS ET PREPARE LES SESSIONS SPECIALES DES 29 ET 3O JUIN
PROCHAINS ET NORÈIALES DU 4 AU 8 JUILLET DU PARLE}IENT EUROPEEN.
AMITIES
t{ANUEL SANTARELLI COMEUR 11 H. I I I I
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NOTE BI0 C0il (E3) 289
AUX BUREAUX NATIONAUX
SUITE 2 ET FIN
CC AUX 1'IEI{BRES OU GROUPE
!---:
VALTELLINA
l------
LA COMMISSION A DECIDE
425.OOO ECUS EN FAVEUR
SUITE DES EBOULEMENTS
LA VALTELLINA EN 1'IAI 1
13. e.?3
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D OCTROYER UNE AIDE D URGENCE DE
DES POPULATIONS ITALI ENNES SINI STREES A LA
DE TERRAINS CATASTROPHIOUES OUI ONT FRAPPE
983'(LOt|lBARDIE, PRoVINCE DE S0NDRI0).
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CETTE AIDE COMMUNAUTAIRE D URGENCE DEVRA BENEFICIER AUSSI RAPIDE
MENT ET AUEsI DIRECTEIiIENT QUE POSSIELE ET DE MANIERE lNDIVIDUA
I-TiEE AUX PERSONNES TOUCHEES ET ETRE DISTRIBUEE EN TANT, OUE
sEcouRS ItvltülEDIAT, DE PREFERENCE EN ESPECES 0U S0us LA F0RlllE
DE BIENS DE PREt'liERE NEcESSITE SUIVANT LES MODALITES A CONCERTER
AVEC L AUTORITE LOCALE ATTRIBUTAIRE AU cOURs DE LA trtISSioN QUI
ACCOMPAGNERA SUR PLACE L ACHEMINEI'IENT DE L AIDE. L OCTROI DE
CETTE AIDE COtIItqUNAUTAIRE.D URGENCE SERA SOUMIS'A LA CONDITION DE
L AccEprATIoN pAR L AUToCrre ATTRTBUTATFEDE vERIFIcATI0NS ET DE
CONTROLES PAR LA COUR DES- COMPTES ET PAR LA COMMISSION' CONFOR-
MElTIENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT FINANCIER' UN RAPPORT D UTI
LISATION SERA DEMANDE DANS LES AUATRE MOIS SUIVANT LA DATE DU
PAIEMENT DE L AIDE.
AMITIES
MANUEL SANTRELLT IIl/COf{EUR 12.
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